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大陆新企业所得税法规定为企业和其他取得收入的组织，
但排除了个人独资企业和合伙企业
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定是相同的。
避免双重征税的比较
为了避免国际双重征税，两岸的所
得税法中均规定，对于来源于境外的所
得，已在境外缴纳的所得税税额，可以从
其当期应纳税额中抵免。抵免限额同样
都是该项所得依照本地所得税法规定计
算的应纳税额。但大陆新所得税法中规
定，超过抵免限额的部分，可以在以后五
个年度内，用每年度限额抵免当年应抵
税额后的余额进行抵补，而台湾地区的
所得税法中没有类似的规定。
税收优惠的比较
大陆在新企业所得税法中用专门的一
章（第四章）规定了一系列的税收优惠，包
括：免税收入、免征或减征所得税的项目、
加计扣除的支出、固定资产缩短折旧年限
或加速折旧、减计收入、税额抵免等。而
台湾地区的税收优惠在所得税法中仅散见
于较少的几个条款，而更多税收优惠则是
分散在其他法规之中加以规定。
关联交易调整的比较
大陆新企业所得税法第六章专门规
定了特别纳税调整，例如：企业与其关联
方的业务往来，不符合独立交易原则的
税务机关有权调整；预约定价安排；报送
关联业务往来报告表等，但仍属较为原
则性的规定。台湾地区在所得税法中对
关联交易的调整作出原则性的规定，另
颁布《营利事业所得税不合常规移转定
价查核准则》来详细规定关联交易的调
整问题。相比之下，其对关联交易的调整
规定得更为详尽具体，操作性更强。
征收管理的比较
纳税地点的比较。大陆新企业所得
税法规定：居民企业以企业登记注册地
为纳税地点；但登记注册地在境外的，以
实际管理机构所在地为纳税地点。台湾
地区对纳税地点的规定与大陆是相同的。
合并纳税的比较。大陆新企业所得
税法规定：居民企业在中国境内设立不
具有法人资格的营业机构的，应当汇总
计算并缴纳企业所得税。除国务院另有
规定外，企业之间不得合并缴纳企业所
得税。台湾地区的规定与大陆基本相
同，主要的差异对总机构在境外者，若
设有多个境内营业场所，未规定可以合
并纳税。
纳税年度的比较。大陆的规定是，企
业的纳税年度均为公历年度。台湾地区
的所得税法规定课税年度与会计年度相
同，而会计年度一般取公历年度，使得两
岸在所得税的纳税年度方面大体上是相
同的，均为公历年度。但台湾地区的所得
税法规定，企业因原有习惯或营业季节
的特殊情形，经管稽征机关核准的，可以
变更起讫日期。
缴纳程序的比较。大陆的新企业所
得税法规定，企业所得税分月或者分季
预缴，按年汇算清缴，但税法中没有规定
预缴金额的确定的方法，而是在实施条
例中加以规定。台湾地区同样采取年度
内预缴和按年结算的办法，但与大陆的
区别在于，台湾地区的企业只需要在每
年9月份预缴一次，而且在税法中规定了
预缴金额为上年度应纳税额的二分之一。
在年度结算的时间上，两岸之间也存在
着一定的差异。
台湾地区的所得税制对大陆的
启示
台湾地区的所得税由于征收历史较
长，并经过多次修改完善，对于大陆进一
步改革所得税制有着一定的借鉴意义。
企业所得税和个人所得税的一体化是世
界所得税改革的主流趋势。合并课税制
具有独立课税制无法比拟的优势，已被
越来越多的国家所采纳。大陆在全面改
革现行企业所得税和个人所得税基础上
应积极着手实施所得税一体化改革。这
对于减轻或消除重复征税、创造公平税
收环境和保持税收对融资决策的中性、
合理配置资源、稳定和促进宏观经济增
长等方面都将产生积极影响。（1）合并
课税制有助于消除营利所得的重复课税，
减轻税收负担，尤其对于起步阶段的风
险产业更为有利，起到促进产业升级的
作用；（2）合并课税制有利于提高税收
中性程度，不影响或较少影响公司的融
资决策，减少了企业所得税对经济的扭
曲。股息的联合税率降低，将增加投资者
股票投资的意愿，而公司也将积极开展
股票融资，这将促进股市的蓬勃发展。另
外，新兴企业与成熟企业将展开充分竞
争，促进科研与创新，从而有利于社会整
体经济效率提高；（3）可避免公司借口
保留盈余而替股东避税的行为；（4）简
化税制，降低税收成本；（5）符合税收
公平的原则，同时也与其他实行合并课
税制的国家和地区的税收体制相协调，
积极吸引外资，又可以提高国内企业的
国际竞争，鼓励它们积极开拓海外市场，
壮大对外投资的规模。
台湾地区所得税制的一些细节之处也
值得大陆借鉴，例如：在纳税年度上，可
以选择非公历年度；在缴纳程序上，台湾
地区的企业只需要在年度内预缴一次，而
大陆的企业需要分月或者分季预缴，虽然
有助于税收收入的及时流入，但增加了纳
税人和税务机关的处理负担和成本。
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